











Utgifves hvarje söndag, onsdag och fredag;.SPENNERTssadelmakeriaffär. Varastossa.
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mmmwå* tyamfiappor, jacquefhr, siéenvaror, ylletyger för
soirée, visié S fivaråagsåräßfer.ARRAKS PUNSCH,
Vi framhålla vårt synnerligen rikhaltiga lager idessa vårakända
specialiteter till innevarande saison.torr och söt, prisbelönt med guldine-









Söndagen den 27 Oktober 1895,






Lustspel i 3 akter af R. Kiljander. Öfversättning








































Sunnuntaina Lokak. 27 p:nä 1895,
näytellään
tiäät.Figaron
(Le Mariage de Figaro.)
5-näytöksinenhuvinäytelmä. Kirjoittanut C. (le Bean-
marcliais. Suomentanut Jalmari Finne.
Henkilöt
Kreivi Aliuariva, Andalusian maa-
herra Axel Ahlberg.












Barlholo, liulkilri Sevillasta ....EmilFalcl^Jliasilc,kreivittärenmusiikki-opettaja Kaarle Halme
Marceline, talouden hoitaiatarlin-
nassa NaemiKahilainen













Alla dagar TT Ä 4 T IT o tyi t\ A^a dagar
Middagskonsert wiener Damkapellet r Ai tP.11^0nserl
från kl. 3e. m. MIKLOSK.A. tran M
- 8'30 e- m-
Linnan palvelusväkeä, Kylan tyttösiä ja talonpoi-
Ovet avataank:lo 7. Mytäntöalkaa k:lo VaBja
jYord
FÖRSTA RYSKA BRANDFÖRSÄKRINGSBOLAGET GRUNDADT ÅR 1827
Billigaste premier. Snabb och liberal reglering. W. STENBERG, General-agent och Teknisk-inspektör vid Direktionen

















finnas i största urval och till billigaste
pris hos
Ö. Henriksgatan N:o 3.
Störstalager af inhemska skodon,Prima




Lager af finn äkta ViisBl*j
Csgnac, Likörer& Rom.
Gronqyistska stenhuset. Telefon 320.
Dekorerade & odekorerade träarbeten, väfnåderm. fl. handslöjdsalster. Tillbehör för glödrit-ning & snidning s. a. mönster, färger, färnis-
sor vax, m.m.
Beställningar emottagaa med tacksamhet och ttt
förastill billigastepriser.
finsk r^onstslöjd(Jtställmng
Mikaelsgatan 1. Tel. 893.
n
_ ,, FörstaAteliern1tr. upp. (Vanliga priser. PrisbelöntiParis.) TT* FTI i^« "D A TJI17 Qf Q nmAyff Andra Ateliern 4 tr. upp. (Billiga priser, omk pr duss). J? \J JL \JVJlliiJO ". JCi* ÖtdulWCi Helsingfors. Alexandersgatan17.
C_^ 1 -.i ivi FcnlanaHn listakl.Fotogr.atelier. Ele-
-**Iförhållande till arbetet
H iTTT^^Tiri^ il CöfJldlläuy. oi, gaiita porträtt ivisitkortsformat (ivalité. obestridligen lägsta pr"


























orp*nq JV/lalmctr/^m ) stort> moderntlaser afLUICMÖ I ldllliailUlll. Kravatter, Kragar, Manchetter, Handskar,
Herrekiperingsaffär Underkläder, Hängslen, Resfiltar,
vis å vis Ka I^M- ' SchlafrOCkar m.m.tillbilligaste priser.
BODEGA ESPANOLA
Helsingfors,




Filthattar 10 mk. Silkeshattar 20 mk.
Café Vieforia.
Östra HeiAatan 13. Tel. 1866.
Helsingfors Charkuteri
2 lUlchaelsgatan 2,
Säljer till billigt pris
Fet Sill, Delikatess livassbuk, U1eiUjon^^Ukälla]
Lax, Xeionögon,Kraftkött. SvampHAnjovis, m.m
SOCIETETSHUSET
 ORCUS BODBG A."
Goda, billiga viner serveras direkt från fat.
:ta viner på flaskor till afhemtning till moderata
priser.
ORC U S
frukost och aftonrestauration. Kallbuffet a la Ber-
lin och Servering a la carte hela dagen.
Öl på seidlar m. m.
"^rf^^^5^
11Jäst blir ilängden alltidbilligast||
|j| Köp alltid en ||
I EXCELSIOR" 1
$3 så är Ni säker om att få en god maskin. j||
ap Obs.! Den kända reela, liberala be-»^
handlingen. Obs.!









AXEN & HOLMBERGS SKRÄDDERI AFFÄR rekoiiin
|JULIUS SJÖGREN |
Mikaelsgatan 4 Centrals hus. *j





Billiga premier — liberala för-
säkringsvillkor.
Eig elstams bokhandel.(Hotel Kamp).Specialitet: gsd.ioin.six. Xit©x*a,tu.r ©Nya vetenskapliga arbeten:Grundbau af M. Strukel.eknisk mekanik af Hj. Tallqvist.Fransk vetenskaplig o. skönliteratur.
Konst- och Pappershandel. '.'(§
Jubileums årgång
Waseniusfia dtoManåeln
£fe mottager prenumeration å Cfc35 j( r,,._ , r S
:": m
iä| Utkommer med ett häfte i månaden a
samt tvänne extra praktnummer till jul och W
\J/ midsommar. Pris pr årgång 18 mk 90 p., \T/
fe^ hvilket äfven kan erläggas med 1mk 35 p. pwm pr häfte. fT;
k^ Hft. Ihar utkommitochlinnes tillgäng- ÄPK ligt i
M 'ffiasoniusßa dßoManåafn.
Handlingen försiggår i Worms
Börjas kl. oc^ slutas omkr.kl. 10,30 e. m.
Textböcker å 30 penni
Brandkårshusefs I^esfauranf
rekommenderas
Souper å la carfe.
,-^åjjM




F ab ia n s g a t a n 81.
SVENSKA TEATERN.
Söndagen den 27 Oktober 1895
kl. 8 e. m.
För 4:de gången
Vapensmeden.
Komisk opera i3 akter. Andra och tredje akterna
indeladei tablåer. Musiken af Albert Lortzing.
Öfversättning af F. Flodin.
Personerna
Malmström.
















Väpnare, PagerSmedgesäller, Borgarfolk, Riddare,
Öperakällarens restaurant & festvåning re












Hofkonserter för nittio år
sedan.
Af A. von Winterfeld
Om våren 1807 kom Ludvig Spohr,
den store violinisten, med sin första
fru, Dorette, en utmärkt harpist och
pianist, under en konsertresa till Stutt-
gart för att låta höra sig vid hofvet
och idenna stad. Han öfverlämnaäe
tillhofmarskalken sitt rekommendations-
bref och erhöll redan följande dag löf-
tet, att konstnärsparet skulle få upp-
träda vid hofvet med det snaraste. Då
Spohr kände till att det vid hofkon-
serterna spelades kort och föga gafs
akt på musiken, en sed, som äfven
var gängse vid hofaret iBraunschweig,
så tog han sig friheten förklara för
hofmarskalken, att han och hans fru
endast kunde uppträda, om kungen
hade nåden att under deras föredrag
upphöra med kortspelet. Högst förfä-
rad ofver en sådan djärfhet tog hof-
marskalken ett steg baklänges och ut-
ropade: ..Huru! Ni vill ge hans ma-
jestät föreskrifter? Jag törs ej fram-
ställa något sådant för honom!" —
Då måste jag afstå från äranatt upp-
träda på hofvet", svaradeSpohr, hvarpå
han lämnade hofmarskalken.
Huruledes hofmarskalken bar sig åt
att för konungen gifva tillkänna en så
oerhörd fordran, och huru denne be-
kvämade sig att gå in därpå, det kän-
ner man icke. Altnog, resultatet var
att Spohr underrättades om, att hans
majestät ville hafva nåden bevilja hans
anhållan; blott ett vilkor utfästades
därvid, nämligen att Spohrs och hans
frus uppträdande skulle följa tätt efter
hvarandra, så att ej hans majestät
oftare skulle inkommoderas.
Så skedde ock. Sedan hofvet tagit
plats vid spelborden,begyntekonserten
med en ouvertyr, hvarpå följdeen aria.
Under tiden sprungo lakejerna bullrande
omkring och bjödo förfriskningar, me-
dan kortspelarne utropade sitt ;.jag be-
gär!„ eller  jag passar!" så högljudt,
att man ej kunde höranågot samman-
hängande af instrumentalmusiken och
sången. Ku underrättade hofmarskal-
ken Spohr och hans fru, act de skulle
hälla sig beredda. Tillika anmälde han
för konungen, att de främmande gä-
sterna skulle böria.
Grenast reste sig denne och med ho-
nom alla gästerna. Lakejerna place-
rade framför orkestern två stolrader
för hofvet. Spohrs och hans hustrus
spel åhördes under tystnad och med
stor uppmärksamhet; dock vågade in-
gen ge sitt bifall till känna, kungen
föregick ej med sitt exempel. Att han
lyssnade till föredragen visade han vid
slutet af dem endast med en nådigbi-
fallsnick, och knappt voro de ofver,
förr än alla åter skyndade till spelbor-
den, och det förra larmet vidtog på
nytt. När kungen slutade sitt spel och
sköt stolen från bordet, blef konserten
afbruten, midt i en aria, sjungen af
madame Craff, så att de sista tonerna
af en kadens formligen fastnada istru-
pen. Konstnärerna, vana vid sådana
tilldragelser, packade nu lugnt in sina
instrument
För öfrigt voro Stuttgartboarna ej
mindre förvånade, när de erforo hvil-
ket undantag som gjorts förSpohr och
kan fru på hofkonserten, och kanske
var det den omständigheten, som gjorde
att konstnärsparets konsert i denna
stad var ovanligt talrikt besökt. Detta
blef på det välvilligaste biträdt af hof-
kapellet under Danzis ledning.
Spohr kunde ej nog, ilikhet med
andra, t. ex. Carl Maria v. Weber, be-
römma älskvärdheten hos kapellmästare
Danzi både som konstnär och människa:
Spohr och Danzi stämde ock väl öf-
verens i sin höga beundran af Mozart.
Afveniandrahänseendenberättasmånga
betecknande drag angående de konst-
närliga förhållandena i Stuttgart den
tiden. Så var det på teatern genom
anslag strängeligen förbjudet att gifva
bifallstecken under kungens närvaro,
innan högstdensammegjort börjandär-
med. Men un3er den stränga vinter-
kylan — teatern kunde, efter hvad
som synes, ej uppeldas — brukade
majestätet hållahändernaien stor muff
och endast draga fram dem, när han
kände behof att tagasig en pris. Detta
tillfälle begagnades också till att ap-
plådera, utan afseende på om det pas-
sade sig för det som då föregick på
scenen. Den bakom kungen stående
kammarherren instämde genast, och den
lojala publiken följde exemplet. På
detta sätt blefvo ofta de intressantaste
scener och musikstycken afbrutna.
Allt detta synes ivår tid nästan otro-
ligt. Men när vi få höra, att på hof-
konserterna i Braunschweig orkestern
måste spela saktare för att ej störa
kortspelarne och att härtiginnan en
gång, då den unge Spohr eldigt före-
drog ett solo, lät tillsäga honom, natt
han icke skulle styrka på så mördande
cd
■q;
■^Bw S W^ V W? H^ IV är odisputabelt Helsingfors billigaste Fotograf j-Ae!ier. För en»j^_ JTM^ M. MIÅ MJ M. Mjå M.SI i^BI ganta och omsorgsfullt retouscherade visitkort. För blott Fmk 14: —!f
wälgjordt arbete behöfver icke vara förenadt med höga Pr
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Glogatan 3
















4: 50 ,* 3 mk
i: vill
RMO.OLÄNDER, "4 ; g:I Carte dor. 1
Generalagenter för




JIJjUM HPgllg!)liJli||l|J|!a*l <m, b;U>,
LONDON & HELSINGPOKS.
Ständigt välfdrsedt lager af allt, som till
ett välordnadt korfmakeri hör,finnes hos Iftenault Se Gol
c£
■
V it mn n n
IFörsäljningslokaler:
cr^anter^^Spennerts hus). Cel. 933. S. €spla-







É^älLF VER ! Medaljerna.V. Grashoff.
39.NorraEsplanad-Skilnadstorget 2. gatan 39
Äldsta symaskinaffär
i~Finland.
I. NORDQVISTs Skrädderiaffär 52 Alexandersgatan 52
Rekommenderar sig i den ärade allmänhetens åtanke. VäByj 0r d t arbete, ytterst billiga priser! ♥-»--♥"
CA F É RESTA IT RAKT







Jill". Åxpl PiW^FPTi Torr Genuine Arraks PunschÄAVÅ A IMIgX Guldmedalj iParis 1889.
GAMBRJNI RESTAURANT. Levins/S^ JM
A Q /Refommenfleras■
Ipå det bästa.I
JsKyT^its|?l!l HELSINSFDRS LACK & POLITUR rekommenderas „»It! ».
l:sta Klass Badinrättning, JTSffSJLi ). V. €agberg
Ä j. c. m/exmontan \/ jn e r & Spirituösa
I:o.:n-eli.a.f'T7"3.xi
ORGE GOULETO L D JAM A I C A R H U M |CHAMPAGNE G











Trots allt detta kan ej förnekas, att
hofoperan i Stuttgart under konung
Frediiks tid stod på enhögståndpunkt.
IStuttgart lärde Spohr också först
känna Carl Maria von Weber, som då
beklädde den för honom besynnerliga
platsen som furstlig sekreterare, hvil-
ket dock ej hindrade honom att flitigt
komponera. Några nummer ur hans
opera  Der Beherrscher der Geister",
dem Weber spelade för Spohr, ville ej
rätt behaga denne och  väckte hos ho-
nom ringa förhoppningom Webers mu-
sikalisk framtid". Man känner förre-
sten, att Spohrs omdöme om Webers
senare skapelser, till och med rörande
»Friskytten", var allt annat än gyn-
samt, hvilket ej förefaller så underligt,
då han endast iMozart fann sitt ideal.
'— rwm- — >
Anton Rubinsteins andeliga
opera  Kristus"
Detta den berömde mu3ikerns sista
stora värk uppfördes på scenen iBre-
men för första gången under 10 fest-
representationer, som räckte från 24
maj till 9 juni detta år. Dessa före-
ställningar voro föranstaltade af en Bre-
mer-komité såsom det heter  till minne
af Anton Rubinstein och till införande
af den utaf honom skapade nya konst-
arten". Ledningen af det hela hade
öfvertagits af direktör Theodor Loeve
iBreslau, dirigenter vorod:rCarlMuck
från operan iBerlin och hr Julius Rut-
hardt, kapellmästare vid stadsteaterni
Bremen. Regien var anförtrodd åt
prof. Heinrich Bulthaupt, textförfattare
till operan. Kören bestod af 350 da-
mer och herrar. Solisterna utgjordes
af 7 damer och 15 herrar, däribland en
svensk Johaime^hnblad^om^ön|
Satans partiß
tidning yttrar om detta
Ingen nutida opera, icke ens af Mey-
erbeer eller Wagner, ställer så stora
fordringar på dekorationsmålaren, som
Rubinsteins ..Kristus".
Operan består nämligen af en pro-
log, sju ..tilldragelser" och en epilog,
och för hvar och en af dessa afdelnin-
gar har textförfattaren föreskrifvit en
särskild dekoration, och då vidare en
scenförändring förekommeris:e tilldra-
gelsen, sker dekorationsväxling ej min-
dre än 10 gånger under aftonenslopp.
Operan spelar öfvervägande i och in-
vid Jerusalem.
Prologen sysselsätter sig med Kristi
födelse. Vi se ett öppet fält, hvarpå
en skara herdar vakar. Ibakgrunden
synas de sista husen iBetlehem. Det
är djup natt; öfver en längst ifonden
belägen tältartad hydda strålar dock en
klart lysande stjärna. Herdarne sjunga
en andäktig bön, äfven de himmelska
härskarorona imolnen låta sin engla-
sång tona. De heliga tre konungarne
uppträda. Slutligen öppnas hyddans
dörr, och Kristusbarnet medglorian om-
kring sitt hufvud blir synligt.
Den första tilldragelsen spelar iök-
nen, der Satan försökeratt inleda Guds
son ifrestelse, idet han visar honom
all världens härlighet. Såsom genom
ett trollslag förvandlas den öde och
hemska nejden till ett glänsande fan-
tasmagori. Man skönjer genom den
transparenta fonden enhänförande syn:
städer och borgar, guldglänsande slott
och yppiga trädgårdar. Den andra till-
dragelsen för oss till Johannes Döparen.
somien leende, af Jordangenomström-
mad ängd predikar för folket. Den
tredje inledes med Jesu bergspredikan
och fortsattes med undervärken: de
hungrandes bespisande och goasens upp-
väckande från de döda; till sist drager
folket i österländsk hänförelse,afsjun-
gande en imposant Hosianna-kör, öfver
scenen. Iden fjerde synes förgården
till Salomos tempel iall sin prakt och
sedermera det inre af templet. Den
femte börjar i en enkel sal, der natt-
vardens instiftelse försiggår; derefter
förvandlas scenen till örtagårdeniG-et-
semane med öfversteprestens palats på
afstånd. Den sjette framställer en öp-
pen plats iJerusalem med Pilatus' pa-
lats på ena sidan och Kristus' fängelse
på den andra. Den sjunde tilldragel-
sen skildrar slutligenkorsfästelsen. Öf-
ver berget Golgatasynasiskyarne eng-
laskaror, och idjupet, iklippklyftorna,
döljer sig Satan med sina afgrundsan-
dar. Epilogen, hvilken framställer den
världsbefriande kristendomens seger,
försiggåriett vidsträckt, solbelyst land-
skap, i livars midt på en höjdreser
sig ett kor3. Paulus förkunnar evan-




















[profkort å 1: 50 däri inberäknadt) <
mberäknadt) fås ett dussin kabinet
11 ha ett godt kort i /öreniny med
srhålles ett dussin vackra, ele-
:skort.


























Virk-, stick-, kanava & stopp
Dalar. Bandkrusare. snoddtvin-
ningsmaskiner, spolmaskiner
Sym:isliinsolja a 50 pennimed
flaska, 40 penniutan flaska.
Finaste lienolja k 60 penni
50 utan flaska.
Miiaelsfataa 2.
Aflvnhl JOHN fflANlllir/ eeharadshöwi^- rs:Per.srP^rBir..r;:"llUlUliUl UUll11 UlililjJuUllUi Helsingfors, Alexandersgatan N:o 52 gistrering af varumärken iFinland och de flesta andra land.
nnrinrD PDårC r'^- Alesandersgatan 34.DnULJLn Unnrr, ir & Lager: Fabiansgatan 14.
Filharmoniska sällskapet.SOCIETETSHUSET.
Söndagen d. 27 Okt. kl. 5 e. m
yVVafmé
af stråkorkestern under anförande af kapellmästar




Francois <*^flareheritaHfontrådH eqvilibrister på tele-
3. Die Miihle im Valde Eäenberg.
4. M:r Ybbs, original musik-imitations clown.
5. Fröken Lilly Frank, sångerska.
6. Ballet Lusinski. 2 damer & 2 herrar.
7. Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrett.
8. Tänzchen auf griiner Wiese . . - Eilenberg,
KejserligaHof-PrestidigitatörenMax RÖSSner,
enastående prestationer i saiongsmagie.
10. Slutmarch
Entré 5O penni.
Ändringar af programmet iörbehålles.
Till Söndagens förställning gälla inga
fribiljetter.
Sexor å laHasselbacken serverasimat-
salen å 2:50 prrix flxe.
Söndagen den -27 Oktober kl. 7*5 e- m
lista folk~V\onserten
Ouverture till op.  Bronshästen"
Hochzeitsreigen, vals
Air för stråkork
Fantasie ur op.  Traviata"
,Au printemps1'
Nordische Fantasie, för trumpet
Hochzeitszug ur op












i G. A. NYSTRÖM & C:o's Tobakshandel
Alexandersgatan 48.
W. AHLFORS
Kyrkogatan 12. Telefon 1001.
Lager af gamla, goda, bevisligen
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§ Parakan Salak Tee. 1
Parakan Salak Tee liar för sin ut-
-
märkta qvalité ocli fina arom tillvunnit =
sig allmänt erkännande och har a de se-
-
naste hygieniskaoch världsutställningar er-
-
hållit de högsta utmärkelser.
Parakan Salak Tee lemnar den stör-
sta garanti ty hvarje köpareeger rätt att
—
kostnadsfritt låta undersöka dess äkthet å
—
härvarande kemiska laboratorium.
Salak Tee försäljes härstä-
des i parti och minut genom underteck.


























































Aktiebolaget Helsingfors Apotekares Ångbokbinderi Fabriken FENIX
riftiÅ (Kli <rft* fMi t1!u 19 [st di A\ (® 14 Eriksgatan14 Tel. 92Sil ö,Wi Ä. ill£ il& l$& <Si Kontorsboksfabrik,Linjeringsanstalt,Bokbinderi,Kar-
Helsingfors tonage & Askfabrik, Atelier för plansch- & kartupp-
AlexandersgatanN:O 11. fordring, Reklamskyltar m. m,
Största specialaffär iLampor, Husgeräds- £ Köksartiklar.
£ngelska 3ämsängar & JVtadrasser, järnvägnar, ffadkar m.m.
SOCIETETSHUSET.
Söndagen den 27 oktober kl. 8 e. m
Program;
Berlin wie es weint u lacht . . Conradi,
Estudiantina, Wälzer Waldteufd,gitves
Löwenjagd Kölling
Francois & Margherita, eqvilibrister pa te-
lefontråd.
M:r Paul YbbS, komiker.
Frk. Theresia Hertzberg. svensk soubrette
I Ballet LusinskiBpandkårshuset.
Förstu upptr. af M:lle Sobieska, Wiener
soubrette.
Program Fröken LillyFranck, chausonett och dansös
PAUS.
Musicirende Zigeuner Fantasie. .Eilenberg,
Prestidigitatören Max Röessner, enastande
prestationer i salongsmagie, samt M:lle
CagliOStro. Drömbilder ur tusen och en
natt.
M:r YbbS, koiml er
(Herr A. Grabau) Frk. Theresia Hertzberg, svensk soubrette.
Sista npptr. af M:me Alice René, operettsån-
gerska
 Feramors" Ballet Lusinski
Entrée 25 p i!'röken Lilly Franck, sångerska o. dansos
Slutmarscb.
dtoßarf tXajanus Ändring af programmet förbehålles.Sexor å la Hasselbackenserverasimat-




påskar om 250 st. å j








hos Jacob R e in c k e,
35 N. Esplanadgatan 35,
Telef. 1388,
Obs.! Nu inkommet! Obs.!
Stort urval dofflar, kapplysoher, kapptyger, trikoer & chevioter.
Svarta och kulörta klädningstyger,llaneller & satiner. Krimtyg sam-
met,sidentyger och Atlas.
Ylle underkläder för Herrar,Frunt. och barn. Hel och halfsiden
samt ylle dukar. Handdukar, vantar,strumpor & korsetter, sidenband, snör-
makerier, spetsar & garnityrband.
-A-llt till ■foilllg-a-stepriser lios
G. Sergejeff.
n^":o -4 avrilsa.elsg-a.ta.n.iT:o -i.
(Centrals nya hus).
Iedert intresse torde ligga
att köpaSvenska Teiter Premie Obligationer,isynnerhetdåde erhållas
i sma månadtliga afbetalningar, med rättighet till hela vinstenunder
hela afbet. tiden (minstaafbet. Fmk 2) samt per kontant. Fem dragningar
om året, först förekommande 1Not. och 1ltec. med hufvudvinsterKr.25,000
och 30,000 jämte 149 större och mindre vinster. Ingenkapitalförlusteme-
dan underteckn. försäljer dem billigare pr kontant än amorterings (inlöse)
värdet. Begär priskuranter och prospekt hvilka tillsändas franco. Köpper
korrespondans, äfven vid ingående orders mot postförskott samt per telefon


















AMYKOS, DROGER OCH KEMIKA-





— Karl Zeller, den bekante kom-
positören till ;)Fågelhandlaren" och flere
andra omtyckta operetter,har insjuknat
af öfveransträngning iWien.  Theat-
er au der Wien" gar troligen härige-
nom miste om den nya operett, som
han höll på att färdigkomponera för sä-
songen och som skulle blifvit sagde te-
aters piéce de résistance.
— INational. Köpenhamn uppträ-
der f. n. en fru Berling såsom chan-
sonett. Hon är f. d. fru till den be-
kante millionären och tidningsförlägga-
ren Berling i Danmark.
Att döma af bifallet har f










föremål ;if så väl inhem-
ska som ntländska trä-
slag for snidning. glödrit-












Välsorteradt lager af Ullgarner
samt Strumpor och Yllcunderkla-
der m m. lörFruntimmer,Her-
och Barn till billigasteprise
Alla slags Stickningsarbeten




Stort välsorteradt lager af
Cognaci
Rom och
Likörer
till billigaste priser.
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